

























































グマン, ベナブルズ () 等は, タイプの収穫逓増関数を用いて都市または港
湾都市が階層的に生成・消滅することを分析しているそこでは輸送費用や代替パラメーター
が重要な役割をもち, 輸送費や代替パラメーターの異なる工業部門をもつ地域が ｢より高次の











































































































































































































戦略状態が進化的安定戦略 () になる)ここではその対角成分が(() 要素) で, その
他の成分が(ただし, ) であるケースについて分析するは, 多様性のあるも
のがより大きな利益をもたらすという考えに基づく例えば, ポーター () によると








利得行列の要素が定数である場合, 模倣ダイナミクスは式 () のように表され, レプリ
ケーター・ダイナミクスに帰着するそのため模倣ダイナミクスのの状態はレプリケー




はじめに立地点を戦略とする 次元利得行列が で, 対角要素が で, 非対角要素が 
(ただし, ) であるとするすなわち

     
     
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) 拙稿 () を参照

































































































































































































































混合戦略状態としての平衡点は進化的安定戦略 () である. (証明終)
以上から模倣ダイナミクスが利得行列 () を持つならば, 混合戦略状態 () は進化的安定





































































































































項は負なので, いかなるに対しても () は負になるよって立地点･ ･ ･は
立地点によって強支配される
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模倣ダイナミクスにもとづく立地
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